























































































                    ——运用波特的“钻石模型”理论
■  曹艳娇    厦门大学经济学院
［摘  要］本文从国际竞争力的竞争优势这一角度切入，运用“钻石模型”从要素状况，需求状况，相关及辅助产业的状况，企业的
经营战略、结构与竞争方式，机遇和政府行为等六个方面对我国纺织业的国际竞争力进行详细分析






































































国内纺织企业正失去其竞争实力和应变能力。                        
(5)机遇
波特认为一些偶然性的事件和机会有时也会对一围的产业竞争
优势产生影响。比如纯粹的发明活动、外国政府的政治决策、世界
或地区需求的高涨、战争等。
(6)政府行为
政府对产业竞争优势的实际作用影响着上述前五个方面因素。
政府对上述五个因索的影响可以是积极的也可以是消极的；反之，
政府的行为也可能会受到以上各种因素的影响。
首先，政府虽然及时调整相关产业政策，但由于企业管理体
制僵化，国家为促进中小纺织企业发展给予的各种税收优惠和金融
扶持政策未能得到有效地落实。有些地方政府不能及时转变政府职
能，办事效率不高、服务水平低下。再者，积极推行生态纺织品认
证和环境管理体系认证十分必要。
近年来，生态纺织品认证和环境管理体系认证已经出现在许多
跨国公司订单的附加条件中，成为我国纺织消费品行业企业进人跨
国公司供应链以及产品出口国际市场的一个重要“通行证”。目前
生态纺织品认证和环境管理体系认证的应用并没有引起政府相关部
门的积极关注，纺织产品的检测机构并无大力推行企业整个生产经
营活动应符合ISO14000标准的要求及规范。
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